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Resumo: A pesquisa procurou identificar e compreender a realidade escolar na arena da 
inclusão ou exclusão dos alunos portadores de deficiência que frequentam o ensino 
regular, em duas escolas de ensino fundamental do município de Videira – SC. Para o 
desenvolvimento da pesquisa foram realizadas leituras das referências bibliográficas a 
respeito do tema e estudos dos documentos legais que circundam a inclusão social de 
crianças com deficiência no ensino regular. Posteriormente foram realizadas observações 
com roteiro semiestruturado, bem como conversas com professores e profissionais que 
atendem os alunos com deficiência ou dificuldades de aprendizagem. Os estudos e análises 
provenmientes das observações e das informações coletadas acenam que o processo de 
inclusão social dos alunos com deficiência ou alguma dificuldade de aprendizagem nas 
escolas observadas ainda precisa de ajustes e/ou adequações na perspectiva de atender 
adequadamente e com qualidade os alunos com deficiência ou dificuldade de 
aprendizagem. 
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